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“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.”       
(Terjemahan Q.S.Al-Hasyr : 18) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
atau diperbuatnya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Apapun yang kita raih pada hari kemarin, sekarang, dan esok, itu semua tidak 
lepas dari doa orang tua. Maka, jangan pernah melupakan hal penting ini.” 
(Penulis) 
 







Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Allah SWT, atas 
kehendak dan rencanaNya pada takdirku. Karya ini bukanlah bukti atas puncak 
prestasiku, bukan pula bukti atas puncak keberhasilanku, melainkan salah satu 
kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang membentuk kehidupanku yang Insya 
Allah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku 
persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu yang saya cintai  
Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak, terima kasih atas kasih sayang 
yang kalian berikan, doamu yang selalu hadirkan keridhaan untukku dan 
petuahmu yang selalu tuntunkan jalanku. 
 Saudara-saudaraku 
“Kakak dan Adik, Terimakasih atas semangat dan doanya yang selalu setia 
menemani saat suka dukaku. 
 Sahabat-sahabat seperjuanganku  
Udin, Joko, Fatkhur, Kiky, Hanif, Widi, Kukuh, isnan, dan teman-teman yang 
lain terima kasih atas semangat, kebersamaan dan menjadi tempat berbagi 
suka dukaku selama ini. 
 Keluarga besar Real Integral’ 10  
Terima kasih atas kegembiraan dan kebersamaan kita selama ini, hingga 
mendapat juara ke-2 MFC . 
 Teman- temanku FKIP khususnya The big family “Kelas D-2010”  
Terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kelak kita bisa 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 
hasil belajar matematika melalui metode pembelajaran Think Pair Share pada siswa 
kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Pendekatan penelitian termasuk 
penelitian kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VIII C, yang dilaksanakan 
dalam dua siklus hingga tercapai indikator pencapaian. Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Kartasura berjumlah 31 siswa. 
Guru bertindak sebagai subyek pemberi tindakan sekaligus sebagai 
pengamat/observer. Metode pengumpulan data yang digunakan  yaitu, metode 
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi.Teknik analisis data  dilakukan 
dengan metode alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil 
penelitian, ada peningkatan kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika 
yang dapat diamati dari peningkatan persentase indikator-indikator, yaitu (1) 
Menyatakan ide matematika melalui berbicara atau lisan dari 32,5% menjadi 
54,83% (2) Mampu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 
ide matematika dari 41,93% menjadi 67,74 (3) Mampu mendengarkan, berdiskusi, 
dan menulis tentang matematika dari 51,61% menjadi 70,96 % (4) Menjelaskan 
konsep matematika dari 25,80% menjadi 51,61% (5) Memperoleh nilai di atas KKM 
(≥70)) dari 41,93% menjadi 77,41%. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 
yaitu penerapan metode pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa. 
 






IMPROVED COMMUNICATION AND LEARNING OF MATHEMATICS 
THROUGH LEARNING METHOD THINK PAIR SHARE (TPS) 
(PTK Students of Class VIII C SMP Muhammadiyah 1 Even Semester 
Kartasura Academic Year 2014/2015) 
  
Muhamad Munzin, A410100154, Mathematics Education Program, 
The Faculty of Education, University 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 58 pages 
This study aims to improve communication skills and mathematics learning 
outcomes through learning methods Think Pair Share at class VIII C SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura. The research approach includes qualitative research. 
Research design, action research conducted in collaboration between researchers 
with classroom teachers VIII C, which is conducted in two cycles to achieve 
indicators of achievement. Subjects recipient of action is class VIII C SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura totaling 31 students. Teachers act as subjects giver of 
action as well as observers / observer. Data collection methods are used, namely, 
observation, field notes, and dokumentasi.Teknik data analysis was conducted by the 
groove, namely data reduction, data presentation, and conclusion. Data validation 
was done by triangulation techniques and triangulation of sources. Results of the 
study, there was an increase in communication and mathematics learning outcomes 
that can be observed from the increase in the percentage of indicators, namely (1) 
Declare mathematical ideas through spoken or written of 32.5% to 54.83% (2) Able 
to connect real objects, drawings, and diagrams into mathematical ideas from 
41.93% to 67.74 (3) Ability to listen, discuss, and write about mathematics from 
51.61% to 70.96% (4) Explain the mathematical concept of 25.80% be 51.61% (5) 
Obtaining value above KKM (≥70)) from 41.93% to 77.41%. The conclusion of this 
study is the application of learning methods Think Pair Share can improve 
communication skills and mathematic student learning outcomes. 
 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program 
Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika dan Dosen pembimbing yang selalu memberi pelayanan,  
pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak dan Ibu dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu 
selama studi. 
4. Bapak Drs. Sukardi selaku Kepala SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yang 
telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Bapak J. Raharjo, S.Pd, selaku guru matematika kelas VIII C SMP 
Muhammadiyahi 1 Kartasura selaku guru mata pelajaran matematika dan 
Obyek Peneliti. 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 




Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi 
pembaca dan penulis. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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